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ABSTRACT 
Mt»t of applicotiOlU development require data 
storage are not in relationoJ form. The. existence of 
NoSQL database lceep.f tM lISen IIJOre careful in the 
selection of dalabase that appropriate. for app/icotion 
needs. 17ru paper win di3cu.u the comparison of 
Ctwandra and MongoDB. 'lhe parame.ten wed for 
compariton of Cassandra and MongoDB are foahut3, 
integrity, dUtribution, the architecture needJ, 
C01JCl4TTf!ttey, and peiformance. 1M compulen with 
similar specifications used to compare the. two databasu. 
The comparison results almost similar excepl the we of 
query languages, database models and searching texl. 
Both of databases NoSQL almost have the same data 
integrity except in data isolation. Cassandra and 
MongoDB have similarities in the system needs and 
distribtllion. MongoDB.'" best used for users who need a 
dynamic query, tkfining more than one index on an 
enJity, requiring good performance on large databases. 
Ca.rsandro~ best wed for wen who do more writing 
than reDding. and if each system component must be 
created in Java programming. Ca3sondra suitable for 
appJication.r that unable handling lost data, even when 
data center down. Ca.uandra can easily add nodes 
automatically for alomost unlimitted storing dala. While 
MongoDB needJ to adminuter database for adding node, 
set up replication but not too complex. 
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1. Pendahuluan 
Aplikasi saat ini menggunakan database relasional 
sebagai tempat penyimpanan utama bagi data yang 
digunakan dalam aplikasi tersebut. Perkembangan 
internet memungkinkan aplikasi dilcembangkan mc:njadi 
aplibsi bubasis web. Sut ini data disimpan 
mc:nggmakan basis data relasional. Data. daJam aplikasi 
merupak.an data yang mengalami pengembangan dengan 
eepat. basis data tidak Jagi berada dalam satu mesin tetapi 
didistribusilcan ke banyak mcsin. Kenaikan tingbt 
transaksi menunM peningkatan dan kesiapan persyarat.an 
perpindahan database ke lingkungan virtual atau cloud. 
Basis data relasiona1 ketika berada pada lingkungan 
terdistribusi menjadi tidak mudah digunakan. dan di 
pelihara. Perkernbangan data juga menuntut untuk 
melakukan inovasi dalam teknologi, terlebih lagi untok 
mengatasi banya1mya data, banya1cnya node, Ic.ebutuhan 
data center sebagai pusat data, dan masalah flUl OVel'. 
Basis data NoSQL (Not Only SQL) merupakan solusi 
untuk mengatasi masalah tersebut. Basis data NoSQL 
terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah Cassandra 
dan MongoDB. Paper ini menjelaskan perbandingan dati 
dua basis data tersebut. Tujuan dan penelitian ini adaIah 
mengurailcan Ic.elebihan dan kelemahan basis data 
Cassandra dan MongoDB. 
2. Basis Data NoSQL 
2.1 Cassandra 
Cassandra merupakan perangkat lunak open source 
yang dikembangkan Apache. Cassandra merupakan 
sebuah penyimpanan terstrulc.tur pada jaringan P2P. Pada 
kondisi modern seperti saat ini di jejaring scsial situs 
seperti Facebook, Twitter, penyimpanan data 
menciptalcan skenario baru. Cassandra merupakan sebuah 
sistem penyimpanan terdistribusi untuk mengelola data 
terstruktur yang dirancang untuk skala yang sangat besar 
di banyak komoditas server, tanpa kegagalan. Cassand.r.t. 
lidak mendukung penuh model data relasional. 
BJ 
Sebaliknya Cassandra menycdiakan Idim dengan model 
data sederIwia. 
8cberapa fitur yang ditawarkan disain Cassandra 
diantaranya : Usability, High Availabiliry..Decentra1ized. 
Elastic scalability, Tuneable Coruistency, Column vs 
Ruw oriented. 
Data model Cassandra : setiap baris diidentifikasikan 
dengan sebuah kunci Wlik. Kunci merupabn sebuah 
string. instance: Cassandra mempunyai sam label yang 
tcrdiri dari satu atau lebih column family yang 
didefinisikan olclt pemakai dan nama setiap kolom hams 
tetap pada saat cluster dimulai. Jumlah column family 
tidak dibatasi. Setiap column family dapal berisikan satu 
dati dua struktur : kolom super atau kolom. Keduanya 
dibuat secara dinamik dan tidak ada batasan jumlah kolom 
yang disimpan pada sebuah column family. Kotom terdiri 
dari nama, nilai dan user-defined timestamp yang saling 
berbubungan. Kolom super terdiri dari nama dan jumlah 
kolom yang tidak tcJbaw yang saling bc:rbubungan.. 
. Anitektur Cassandra : Data didistribusikan pada 
cluster menggunakan comistenl haJhing ~d dan pada 
suatu unrtan fungsi hash yang dilindungi. Angota cluster 
dikelola olch a1goritma Gossip Styk membenhip. 
Kegaga1an node pada cluster dimonitor dengan 
mcnggunakan detektor Accrual Style Failure. 
Ketersediaan data diperoleb dengan menggunakan 
teplilwi dan secara aktif pemakai mereplikasi data Ice 
PlLS8t data. Untuk mendukung desentralisasi dan partition 
tolerance, Cassandra menggunakan gossip protocol 
Wltuk komunikasi antar jaringan sehingga setiap node 
mempunyai informasi tentang node-node lainnya. 
Security (keamanan). Kcamanan tidak. dibuat standard 
oleh Cassandra. Standard baku, Cassandra mengizinkan 
setiap client pada jaringan tcrbubung pada scbuah 
. cluster. Mckanisme kearnanan pada Cassandra adalah 
pluggable, berarti bahwa pemakai dapat dengan mudah 
menubr metode . autentikasi atau mencntukan sendiri 
motodenya. 
2.2 MOI1goDB 
MongoDB tangguh. fleksibel dan lerukur dalam 
menyimpan data. MongoDB mengkombinasikan 
kemampuan beberapa fitur yang bermanfaat dari basis 
. data relasionaJ, seperti secondary index, batasan kueri. 
dan pengurutan. MongoDB juga mempunyai fitur lain 
yang bennanfaat sepcrti dukungan terhadap Map&duce-
style aggregation dan indeks geospah·al. MongoDb juga 
mempunyai model data yang mudah digunakan. pilihan 
konfigurasi yang mudah dilakukan oleh administrator, 
bahasa natural API yang disediakan oleh driver dan shell 
basis data. MongoDb juga menyediakan jalan keluar 
untuk pro~ daJam hal pcmbuatan program yang 
membutuhkan penyimpanan data. 
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Rich Dala Model. MongoDb merupabn basis data 
beroric:ntasi dokumen, bukan relasional. Ide dasamya 
adaIoh .......- konsep "baris' deogan model )'U>g 
lebm fletsibel, yaitu "dokumen". Dengan 
~ doI<umen d", array, pencIWtao 
berorientasi dolrumen memWlgkinkan penggambaran 
hirarki relati~ yang kompleks dengan sebuah record. 
Hal ini Sesuai dengan pemildran pengembang terhadap 
data mereka dalarp menggunakan bahasa berorientasi 
objek. MongoDB juga merupakan skema bebas : Irunci 
dokumen tidak dide6nisikan atau ditetapkan sebelumnya. 
Kunci baru atau yang bilang dapat dibual pada levd 
aplikasi. Hal iN membuat pengembang lebih Oelc.sibc:l 
bekerja terhadap hal yang berhubWlgan ,dengan modd 
data. 
£My Sealling. Sebubungan dengan pertambahan data 
maJca media penyimpanan juga bertambah. Hal iii 
membuat pengembang dihadapi dengan keputusan yang 
sulit : bagaimana meRka membuat skala basis data? 
Apakah melalrubn $Colling up (memakai mcsin yq, 
Icbih besar) aIau seal/ing out (mclakukan partisi data kc: 
bebenpa mesin)? M~goDB dirancang dari awat UIIbi: 
melakulcan scale out. Model data berorientasi doIcunJ:::a 
rnongoDB mengizinkan secara otomatis membagi data u 
beberapa server. MongoDB dapat mengaa 
keseimbangan dan muatan data pada sehuah ctus&c:r. 
pendistribusian !cembali dokwnen dilakukan sccaa 
otomatis. Hal ini menyebabkan pengembang fokus pMIa 
pcmrograman aplikasi. Jib pengembang mcmbutubk-
kapasitas Jebih, pengembang hanya menambahkan mcsia 
baru ke cluster tersebut dan membiarkan basis data >-c 
""" ...... semua. 
MOf)goDB mempunyai beberapa tools yang unik. ~ 
antaranya : induing, stored javQ script, aggregotia. 
fixed-sized collections, file storage. M~ 
mendulcung penggunaan protokol dengan mudah UJIIII;. 
menyimpan 6Je yang besar dan file metadalJ. 
MongoDb tidak mengorbankan kecepatan. M~ 
menggunakan binary wire protoeol sebagai mode ,... 
inienWi dengan server. Protokol menambahkan lap.. 
dinamik ke dokumen dan melakukan alokasi awal .. 
file untuk menukar ruang ekstra yang digunakan ... 
kinerja yang konsisten. 
Simple Administration. MongoDB mcmpeid M 
dalabase administrator dengan cara membuat ~ 
mengatur dirinya sendiri sedapat mungkin. Jib ~ 
server down, mongoDB dapat secara ~ 
mengalihkan ke backup slave dan menaikkan "",. 
menjadi master. Pada IingkWlgan tedistribusi, ~ 
diberitahu bahwa ada node baru yang secan. ~ .. "'_. 
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3. Basil Percobaan 
Uji coba dilaJrukan dengan menggunakan spesifilwi 
tomputcr sebagaj berikut : Intel Core is-S20M Processor 
2.40 GHz, hard disk 500 Ob, Ramn 4 Gb. Perangkat 
Iuoak Cassandra yang digunakan adalah versi 0.8.6 dan 
IPOOgoDbvusi 1.9.1. 
Skenario uji coba adalah sebagai berikut : 
1. lnstalasi Cassandra. Cassandra merupakan perangkat 
lunak berbasiskan java. Oleh karma itu hams 
dilakukan instaJasi java. 
InstaIasi java 
lnstaIasi Cassandra 
Ebtrak file swnbcr Cassandra ke scbuah 
directory, misal ke d:\cassandra 
Selling c1TV;ronment variable Wltuk java 
Modifikasi konfigurasi cassandra dengan merubah 
isi file cassandra.yam1 yang bcrada pada directory 
"'......"dnolconf ' 
ut.b Ivar/liblcassandrafdata to d:\cassandra\data, 
UbIh /varllibicassandra/convnitJog to 
do~lcommidog, 
Ubah lvarlliblcassandralsaved _caches to 
d:\cassandra\saved caches 
BuIlt directory da~ conunitlog dan savc(Ccaches 
ill bawah directory cassandra 
UnWk menjalankan cassandra,. k1ik dua kali file 
cassandra.bat yang berada pada directory d:\ 
cassandra\bin 
2. lnstalasi MongoDB 
EbIrak file swnber mongodb di directory c 
Untuk menyimpan data, buat directory c:\data\db 
Klilc. dua kali file mongod yang berada pada 
directory c:\mongo\bin untuk menjalankan server. 
Scchmg.kan untuk menjalankan client, klik dua kali 
file mongo yang berada pada directory yang sarna. 
ParamdCr yang diuji cobakan diantaranya : fitur 
bahasa kuai, map dan reduce, unicode, full text search, 
dan incegritas yang terdiri dari atomicity, konsistensi, 
isolasi, durability. transalcsi. integritas refercnsi. 
Perbandingan antara Cassandra dengan MongoDB 
disajikan pacta tabel I : 
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Bahasa kucri pada MongoDB dijalankan -dengan 
menggunakan ekspresi JavaScriptlECMASaipt, API 
calb,dan JSON; sedangkan pads Cassandra, kucri dijalrian 
API calls dengan tueri kolom serta jarak kunci.kwlci. UoIuk. 
anaJisa, MongoDB menyediakan implemcntasi 
map/reduce yang disesuaikan; sedangkan Cassaodra 
menyediakan native hadoop support. tcrmasuk lI'ltUk 
Hive (SQL data warehouse yang dibangun dj atas hadoop 
map/reduce) dan Pig (sebuah bahasa analisa spcsifik 
Hadoop yang lebih sesuai untuk beban kerja map/reduce 
dibanding SQL). MongoDb menyediakan fitur full text 
search dengan menggunakan multikeys (nilai indeks pada 
sebuah array); sedangkan pada Cassandra, setiap 
diidencifikasikan dengan sebuah kunci unik. 
4. Kesimpulao 
Cassandra baik untuk operasi-operasi kinerja yq 
komplcks untuk data dalam . jumlah besar, tiogbII: 
skalabilitas tinggi, baik untuk konkurensi pembac:aa daD 
penulisan yang tinggi, serta mcmpunyai DIr:rja 
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pembacaan yang bai.k. Cassandra juga ~yai model 
data yang tidak biasa serta sangat dapat diandalkan. 
MongoDB mempunyai model data yang fldcsibel. 
mudah dalam pembuatan kuc:ri ad-hoc, baiJc untuk 
melalcukan kueri struktur graf, mempunyai kinerja yang 
baik terl1adap beberapa operasi beil pada data. dan dapat 
melaJrukan replibsi dengan bailL 
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